













































































































































































《M372 Yoshikawa-Kaede 1》45.5×38㎝　アクリル・油彩／綿布　2007 
《M373 Yoshikawa-Kaede 2 》45.5×38㎝　アクリル・油彩／綿布　2007 








《M503 TA・KO MO RO》アクリル・油彩／綿布　175×1300㎝（６枚組）2014 
《M504 TA・KO MO RO 2》アクリル・油彩／綿布　53×475㎝（６枚組）2014 








































































































































































































































































































































































































































































































図20《M503 TA･KO MO RO 》 
175×1300㎝　2014




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ギャラリーヴィーゼンマイヤー /ヴァイルブルク d.
1987 ボン文化センター /ボン p.w.
 ギャラリープルマン/フランクフルト p.w.
 JALギャラリー /フランクフルト w.
1990 「母袋俊也 絵画・水彩」ストライプハウス美術館/東京 
p.w.
1991 「オマージュ 1906水彩」aptギャラワー /東京 w.
 「平面・余白・モダニズム」ギャラリー αM/東宮 p.
1992 「from Figure」aptギャラリー /東京 p.
 「素描1001葉の f・Zより」ギャラリー TAGA /東京 d.




1994 「from Figure」ギャラリー TAGA /東京 p.










 「母袋俊也Printworks 」ギャラリエアンドウ/東京 l.mt.
 「母袋俊也 TAaT」ギャラリー You /京都p.





 「母袋俊也 ドローイングインスタレーション ta・KK・
ei」ギャラリエアンドウ/東京d.
2000 「 母 袋 俊 也 ARTH・UR・S・SE・ATAR」ギ ャ ラ リ ー
TAGA/東京p.
 「母袋俊也 Project 絵画のための見晴らし小屋」ギャラリ
ー毛利/東京d.p.s.






2004 「母袋俊也 絵画 -見晴らし小屋TSUMAALI」アートフロ
ントギャラリー /東京p.pc.











2008 「母袋俊也 窓 -像 KY OB AS HI」INAXギャラリー /東京 
p.pc.
2009 「母袋俊也 Qf-SHOH《掌》90・ Holz /145」ギャラリーな
つか/東京 p.d.w.








 「母袋俊也　Himmel Bild」ギャラリー TAGA/東京 p.





















 「Artisits+Itazu Litho-Grafik展」文房堂ギャラリー /東京
2000 「トルコ支援 日本現代美術展－こころのパン－」デルメ
ンデレ芸術の家/デルメンデレ、トルコ
2002 「こころのパン2002　絵画・彫刻」イズミット市立美術
館他5都市巡回/トルコ
2003 「中川久・母袋俊也」かわさきIBM市民文化ギャラリー
/神奈川
 「第2回大地の芸術祭　越後妻有アートトリエンナーレ
